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El proyecto de investigación se enmarca en una serie de Convenios de Colaboración entre 
cuatro instituciones: el Área de Prehistoria de la Facultad de Humanidades de Toledo, el 
Instituto de Historia del CSIC y el Servicio de Arqueología de la Diputación de Toledo, junto con 
el apoyo institucional y logístico del Ayuntamiento de Bargas.
El objetivo principal del proyecto es orientar el trabajo de campo y el de laboratorio para 
interpretar el paisaje, la economía y la estructura social de las comunidades de la Edad del 
Bronce en el tramo final del río Guadarrama, cerca de su confluencia con el Tajo. La estrategia 
de prospección consta de cuatro fases: selección de las unidades de prospección, inspección 
de cada unidad, documentación de los hallazgos y trabajo de laboratorio.
1. Definición y selección de las unidades de prospección
Se hace de forma selectiva, combinando diversos criterios: conocimiento previo de la presencia 
de materiales prehistóricos, toponimia, referencias orales, proximidad de algún elemento 
geográfico significativo, condiciones favorables para la inspección. En ello han jugado un 
importante papel diversas fuentes de información geográfica digitalizadas: mapas topográficos 
(1:10.000, 1:25.000 y 1:50.000), ortofotografía aérea (SIGPAC), imagen Landsat 7 ETM+.
Paisaje del Bajo Guadarrama
Visualización de ortofoto en el SIGPAC
3. Documentación de hallazgos
La documentación de los conjuntos conlleva las 
siguientes actividades:
? Descripción del conjunto en el cuaderno de 
campo.
? Georreferenciación del conjunto mediante 
GPS, con promediado de posiciones y posterior 
corrección diferencial en el laboratorio. Se ha 
utilizado el receptor Leica SR20. Los conjuntos 
puntuales se georreferencian mediante una 
posición, mientras que los conjuntos extensos, 
mediante una delimitación.
? Recogida de ítems diagnósticos, una vez 
georreferenciados, para su estudio en el 
laboratorio.
Posicionamiento de
conjunto puntual mediante GPS




















4. Trabajo de laboratorio
Los trabajos efectuados son los siguientes:
? Descarga y procesado de los ficheros GPS 
mediante el programa Leica Geo Office. Ello 
conlleva la corrección diferencial de las 
mediciones, para la que se han utilizado los 
ficheros de referencia de la estación de Olías 
del Rey (Toledo) de la red IBEREF. La 
corrección diferencial ha permitido obtener 
precisiones inferiores a 1 metro, suficientes 
para la escala de trabajo.
? Descarga de fotografías digitales.
? Cumplimentación de la base de datos con la 
información registrada en los cuadernos de 
campo.
? Visualización de las entidades 
documentadas en el SIG y definición y 
delimitación de yacimientos.
Resultados preliminares
Hasta el momento se han documentado 17 yacimientos a lo largo de unos 12 km del curso del 
río Guadarrama, de los cuales 15 presentan materiales asignables a la Prehistoria Reciente. 
Se aprecia un modelo de ocupación disperso y denso, con predominio de pequeños 
asentamientos, situados fundamentalmente en la margen izquierda del río. Precisamente 
gracias a la intensidad y algo grado de detalle de la metodología de prospección ha sido 
posible la detección de estos pequeños asentamientos.
Yacimientos documentados (sobre la imagen Landsat 7 ETM+, composición RGB 432)
2. Inspección de las unidades
Cada unidad de prospección se inspecciona de 
forma intensiva, con los prospectores
caminando en paralelo con una separación de 
5 metros.
Los hallazgos se registran como conjuntos. 
Éstos son de dos tipos:
? Puntual: Es aquél formado por uno o más 
ítems, no separados entre sí más de 2,5 
metros, que es la distancia hasta la que un 
prospector alcanza a distinguir un elemento 
arqueológico de pequeño tamaño.
? Extenso: Es aquél que ocupa una 
determinada superficie y en el que la 
concentración de ítems arqueológicos es 
sensiblemente superior a lo habitual.
Inspección en paralelo
Delimitación de conjunto extenso
Inspección
Inspección






















































Yacimiento de Marialvares: definición de
de los límites
